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◂✪ᠺᯕࡡᴣさ㸝ⱝᩝ㸞㸯A novel activating receptor MAIR-IV associates with ITAM-bearing 
adopter molecule FcRγchain and regulates cell activation. We detected that MAIR-IV could 
also transduce activating signal in absent of FcRγ chain. Here we shows that syk is 
dispensable but MyD88 is indispensable in this FcRγ-independent pathway.  
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ࡐࡡୖὮ഼࡚ࡂ (&7) 㐿ఎᏄḖ᥾࣏ࢗࢪ
ࢅ⏕࠷࡙ᐁ㥺ࢅ⾔ࡖࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕࠉࡆࡡ⤊
㊪࡞ࡢ୦ฦᏄ࡛ࡵᚪ㡪࡚ࡢ࡝࠷஥࠿᪺ࡼ
࠾࡛࡝ࡖࡒࠊ⤾࠷࡙ࠉ㎾ᖳ .9&2 ࢨࢡࢻࣜ
࡛ࡡࢠࣞࢪࢹ࣭ࢠ࠿Ἰ┘ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠉ
917.17ࢨࢡࢻࣜ࡞ᚪ㡪ࡡ࢓ࢱࣈࢰ࣭ฦ
Ꮔ㸰2^) 㐿ఎᏄḖ᥾࣏ࢗࢪ⏜ᮮࡡ⣵⬂࡚
ࡵྜྷᵕࡡ᳠ゞࢅ⾔ࡖࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕࠉྜྷ⣵⬂
࡚ࡢ㔕⏍ᆵ࡞Ẓࡊ࡙ 2&.7.; ࢨࢡࢻࣜ࠿
᭯ណ࡞΅ᑛࡌࡾ஥࠿᪺ࡼ࠾࡛࡝ࡽࠉ
2&.7.;ࡡୖὮ࡚ 2^) ࠿୹さ࡝ᙲ๪ࢅᯕ
ࡒࡊ࡙࠷ࡾ஥࠿♟ြࡈࡿࡒ㸝ᅒ㸧ࠉ㸨㸞ࠊ
ࡆࡡࢸ࣭ࢰ࠿ᢘ 2&.7.; ᢘమ࡫ࡡ࢙ࣤࢺ
ࢹ࢞ࢨࣤࡡΊථ࡞ࡻࡾࡵࡡ࡚ࡢ࡝࠷ࡆ࡛
ࡢࠉ࢙ࣤࢺࢹ࢞ࢨࣤ᳠ฝモⷾࡱࡒࡢ 917
㐿ఎᏄḖ᥾࣏ࢗࢪࡡᐁ㥺࡞ࡻࡽ☔ヾῥࡲ
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ֆ2&.7.;࡛ 2^) ࡡఌྙࡡ᳠ゞ
 օࡡᐁ㥺࡞ࡻࡽࠉ +H7γ㟸౪Ꮛᛮࡡ
2&.7.;ࢨࢡࢻࣜ⤊㊪࡞ࡢ 2^) ࠿㔔さ࡚
࠵ࡾ஥࠿♟ࡈࡿࡒࠊ2^) ུ࡛ᐖమฦᏄ࡛
ࡡఌྙ࡞ࡢ 9.7 㒼า࠿ᚪさ࡚࠵ࡾ஥࠿▩
ࡼࡿ࡙࠷ࡾ࠿ࠉ2&.7.;࡞ࡢࡐࡡ㒼า࠿Ꮛ
ᅹࡊ࡝࠷ࠊ2&.7.;࡛ 2^) ࠿ᐁ㝷࡞࣏ࢗ
ࢪ⣵⬂࡞࠽࠷࡙々ྙమࢅᙟᠺࡊ࡙࠷ࡾࡡ
࠾ࠉ୦㐿ఎᏄࢅ㐛๨Ⓠ⌟ࡌࡾࢹࣚࣤࢪࣆ࢘
ࢠࢰࣤࢹࢅష⿿ࡊࠉよᯊࢅ⾔࠹஥࡛ࡊࡒࠊ
ྜྷ⣵⬂ࡻࡽ⣵⬂⁈よᾦࢅష⿿ࡊࠉᢘ
2&.7.;ࡱࡒࡢᢘ 2^) ᢘమࢅ⏕࠷࡙භඞ
␷ỷ㜾Ἢࢅ⾔࠷ࠉࡐࡡᚃ <HVWHUQGORWWLQJ
Ἢ࡞ࡻࡽࠉ┞பࡡࣁࣤࢺ࠿᳠ฝࡈࡿࡾ࠾᳠
ゞࢅ⾔ࡖࡒࠊ⤎ᯕࠉ࠷ࡍࡿࡡᢘమ࡞࠽࠷࡙
ࡵ┞ᡥࡡࣁࣤࢺࡢ᳠ฝࡈࡿࡍࠉ୦⩽࠿├᥃
ఌྙࡊ࡙࠷ࡾྊ⬗ᛮࡢ఩࠷ࡵࡡ࡛⩻࠻ࡾࠊ
ࡆࡿ࠿௒ᅹฦᏄࡡ୘ᅹ࡞౪ࡾࡵࡡ࠾々ࠉ ྙ
మᙟᠺࢅ㉫ࡆࡈ࡝࠷஥ࢅ♟ࡊ࡙࠷ࡾࡡ࠾
ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾⅥ࡞ࠉ࣏ࢗࢪይ୯⌣࠽ࡻࡦ
࣏ࢠࣞࣆ࢒࣭ࢩࢅ᤿ཱིࡊ࡙ྜྷᵕࡡᐁ㥺ࢅ
モࡲࡻ࠹࡛ࡊࡒ࠿ࠉ᪺☔࡝⤎ᯕࢅᚋࡾ஥ࡢ
࡚ࡀ࡝࠾ࡖࡒࠊ
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ևඞ␷ỷ㜾Ἢ࡞ࡻࡾ௒ᅹฦᏄࡡ᥀⣬
 2&.7.; ࡛ 2^) ࡡఌྙࡢࠉ2&.7.; ࡡ
⣵⬂හ㡷ᇡ࡞⤎ྙࢺ࣒࢕ࣤ࠿Ꮛᅹࡊ࡝࠷
஥࠾ࡼࠉరࡼ࠾ࡡ௒ᅹฦᏄ࡞ࡻࡽ௯௒ࡈࡿ
࡙࠷ࡾ஥࠿஢᝷ࡈࡿࡒࠊ +H7γ௧አࡡ
2&.7.;ఌྙฦᏄࢅྜྷᏽࡌࡾࡒࡴ࡞ࠉ࣏ࢗ
ࢪ⣵⬂ࢅ⏕࠷࡙ᢘ 2&.7.; ᢘమ࡞ࡻࡾඞ
␷ỷ㜾ࢅ⾔ࡖࡒᚃࠉ㖗᯹ⰅἪ࡞ࡻࡽ≁␏ࣁ
ࣤࢺࡡ᳠ฝࢅモࡲࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕࠉ㸦㸪Nࠉ
㸨㸥Nࠉ㸨㸪Nࠉ㸬㸪N)F࡞ᢘ 2&.7.;ᢘమ
࡞ࡻࡾ≁␏Ⓩ࡝ࣁࣤࢺ࠿ᚋࡼࡿࡒࠊࡐࡿࡑ
ࡿࡡࣁࣤࢺࢅวࡽฝࡊࠉ2&1).94+28Ἢࢅ
⏕࠷ࡒ㈻㔖ฦᯊἪ࡞ࡻࡾฦᏄྜྷᏽࢅモࡲ
ࡒ࠿ࠉ᭯ណ࡝⤎ᯕࡢᚋࡼࡿ࡝࠾ࡖࡒࠊࡐࡡ
ཋᅄ࡛ࡊ࡙㟸≁␏Ⓩ࡝ࣁࣤࢺ࠿ኣᩐᏋᅹ
ࡌࡾ஥࠿ᣪࡅࡼࡿࡒࠊࡐࡡᚃ㟸≁␏Ⓩࣁࣤ
ࢺࡡฝ⌟ᢒโ࡞ຑࡴࡒࡵࡡࡡࠉⰃይ࡝᮪௲
࠿ぜࡗ࠾ࡼࡍࠉ⌟ᅹࡢࡐࡡ௥᭨Ἢ࡛ࡊ࡙
9\R-^GULI8^VWHP ࡡฺ⏕ࢅ᳠ゞ୯࡚࠵ࡾࠊ
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㏳ᖏࠉὩᛮ໩ࢨࢡࢻࣜࢅఎ㐡ࡌࡾུᐖమࡢࠉ
⮤ฦ⮤㌗ࡱࡒࡢ࢓ࢱࣈࢰ࣭ฦᏄࡡᣚࡗ .9&2
ࢅ௒ࡊ࡙Ὡᛮ໩ࢨࢡࢻࣜࢅఎ㐡ࡌࡾ࠿ࠉࡆ
ࡡ 2&.7.; ࡢ᭞࡞ 2^) ౪ᏋⓏ࡝Ὡᛮ໩ࢨ
ࢡࢻࣜఎ㐡⤊㊪ࢅ⏕࠷࡙࠷ࡾ஥࠿♟ြࡈࡿ
ࡒࠊ2^) ࡢ 917.17ࣆ࢒࣐࣭ࣛࡡ୹さ࡝
  
࢓ࢱࣈࢰ࣭ฦᏄ࡚࠵ࡾࡆ࡛࠾ࡼࠉ2&.7.;ࢨ
ࢡࢻࣜࡢ 917 ࢨࢡࢻࣜࡡಞ㣥࡞ᐞ୙ࡊ࡙࠷
ࡾࡆ࡛࠿஢ῼࡈࡿࡾࠊ917ࡢ⣵Ⳟࡷࢗ࢕ࣜࢪ
វ᯹࡞㛭୙ࡌࡾ⏍మ㜭ᚒ࡞ᚪ㡪ࡡᙲ๪ࢅᯕ
ࡒࡊ࡙࠽ࡽࠉ2&.7.;࡛ 2^) ࢨࢡࢻࣜࡡᶭ
ᵋよ᪺ࡢࠉ㦭㧂⌣⣌⣵⬂ࡡ᩺ࡒ࡝Ὡᛮ໩โ
ᚒᶭᵋࢅよࡀ᪺࠾ࡌࡆ࡛࡞⦽࠿ࡾ࡛⩻࠻ࡼ
ࡿࠉ㔔さ࡚࠵ࡾࠊ
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